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pública destaca el de 29 d’abril de 1931: 
“derogant totes les disposicions dictades 
contra l’ús del català a les escoles 
primàries” (Capitán Díaz 2002:3324). La 
idea d’una “escola única” és una realitat 
durant la República. Segons l’article 
48 de la Constitució de 1931, l’escola 
republicana serà laica, dotada de llibertat, 
farà del treball l’eix de la seva activitat 
metodològica i s’inspirarà en ideals de 
solidaritat humana, quedarà garantida 
la llibertat de càtedra, l’ensenyament 
primari serà gratuït i obligatori, i es 
reconeix a les Esglésies el dret, subjecte a 
inspecció de l’Estat, d’ensenyar les seves 
respectives doctrines en els seus propis 
centres. Entre altres coses, l’escola durant 
la República es va caracteritzar pel lliure 
ensenyament integral, físic i intel·lectual, 
el qual pretenia que l’aula s’estengués 
a la vida, és a dir, els alumnes són els 
protagonistes del seu propi aprenentatge 
i la tasca dels professors consisteix a 
estimular-los intel·lectualment per tal que 
puguin pensar, raonar, discutir i jutjar per 
ells mateixos.  Amb la instauració de la 
República, es consagrava la separació 
“Els mestres són la llum de la 
República”. Recordo amb especial interès 
aquesta expressió de la pel·lícula La 
lengua de las mariposas dirigida per José 
Luis Cuerda. Una preciosa història que 
mostra la quotidianitat en un poble rural 
de Galícia durant els últims mesos de 
la Segona República espanyola amb el 
rerefons de l’escola d’aquell moment. 
I recordo també aquella conversa 
que vaig mantenir amb la meva àvia fa 
uns anys sobre l’ensenyament a Riudoms 
en els últims mesos de la República. La 
meva àvia Maria1 va ser alumna, del 1928 
al 1936, del Col·legi del Sagrat Cor de la 
Congregació de Germanes de la Caritat 
de Nostra Senyora de la Consolació, a 
Riudoms. Com tantes altres àvies de 
Riudoms que van ser alumnes d’aquesta 
escola, trobaran en aquestes línies un 
breu retrat de la seva infantesa que espero 
que els provoqui un somriure més que 
una trista enyorança. 
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el crestall
va guanyar les eleccions municipals 
del 12 d’abril de 1931; dos dies després 
era proclamada la República. Entre les 
mesures preses pel govern provisional i 
pel seu president Niceto Alcalá Zamora 
hi figurava una profunda reforma de 
la instrucció pública. “La República 
impulsà un esforç educatiu públic sense 
precedents. S’activaren les construccions 
escolars i en poc més d’un any es van 
construir a Catalunya més de mil cinc-
centes aules. (…) S’imposava la idea de 
bastir una nova ciutadania republicana a 
partir de l’educació. Per primera i potser 
única vegada, la societat catalana i la seva 
societat civil s’implicaven massivament 
en els temes educatius” (Solà 2011: 
2392). La Segona República propulsà la 
coeducació i l’”escola única” i va treballar 
per formar pedagògicament el professorat 
de secundària. S’activà la reflexió crítica 
i social. No hi havia una assignatura 
pròpiament de religió però sí que es 
reservava temps perquè, els alumnes que 
ho desitgessin, anessin a combregar. Els 
nous corrents pedagògics afavorien el 
treball individual i col·lectiu, de manera 
que es potenciava la personalitat 
de l’alumne evitant la submissió, es 
basaven, per tant, en una metodologia 
de participació i activisme i d’una 
assumpció responsable per part dels 
propis alumnes del seu aprenentatge; 
“es tractava d’instruir els xiquets amb un 
esperit propi, observador i analític sempre 
amb l’harmonia i la influència de pares 
i mestres” (Fortea Peris 2006:1253). Així 
doncs, s’apostava per un ensenyament 
més educatiu que no pas instructiu.
El 9 de desembre de 1931 es va 
aprovar la Constitució de la República. 
Entre els decrets sobre instrucció 
“L’escola republicana 
serà laica, dotada 
de llibertat, farà del 
treball l’eix de la seva 
activitat metodològica i 
s’inspirarà en ideals de 
solidaritat humana”
Maria Gili fullejant un llibre del temps que anava a les Monges. 
Foto: Elisabet Cros Torrents.
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entre Església i Estat i es confiava 
l’educació a mans del règim. Sense 
escoles, l’Església perdia gran part de la 
seva capacitat d’adoctrinament ideològic. 
Una circular del mes de gener de 1931 feia 
treure els crucifixos de les classes i un any 
després se suprimia la religió a les escoles. 
Aquest conjunt de reformes i 
directrius que la República va promulgar 
només afectaren l’escola pública i 
l’escola religiosa va haver-hi de lluitar 
en contra. Una d’elles va ser contra 
la coeducació,  “una de les fites que 
s’havia proposat aplicar el Govern 
republicà. Això va poder aplicar-se a 
l’Escola Normal de la Generalitat, no 
sense que s’alcessin en contra les veus 
de sempre, de conservadors i catòlics. A 
les poblacions més petites, les escoles 
unitàries barrejaven nens i nenes en 
una sola classe. Però quan tenien més 
infants, sovint mantenien un grup mixt al 
parvulari, i els separaven per sexes en els 
cursos superiors” (Portell; Marquès 2006: 
78-795). Un dels altres problemes amb 
què va topar l’escola religiosa va ser amb 
la voluntat, per part del govern republicà, 
de dotar de prestigi i decència l’educació 
primària. Amb tot, les escoles primàries 
religioses seguiren impartint els seus 
continguts curriculars amb personal 
sense titulació. 
El cert fou que les mesures 
preses contra l’orde religiós, d’acord amb 
l’esperit aconfessional del nou règim, 
augmentaren al màxim la tensió entre 
republicans i catòlics. Es donà així una 
certa guerra educativa. D’una banda, els 
detractors de l’escola religiosa criticaven 
la poca qualitat del sistema educatiu 
impartit pels ordes religiosos que tenia 
com a base carregar els alumnes de 
supersticions, prejudicis i temors; i d’altra 
banda, l’Església s’oposava rotundament 
a la secularització i coeducació escolar 
que promulgava l’escola pública.
Tres anys després de 
la proclamació de la República, 
“l’administració educativa tornava a 
situar-se, després de tantes mesures, en 
el mateix punt de partida dels primers 
anys republicans” (1991:736).
L’educació a Riudoms durant 
la República
Als anys trenta, Riudoms 
comptava amb una població de 3.454 
habitants. La taxa d’analfabetisme en 
aquells anys era realment baixa (3,5% 
l’any 1934) a Riudoms respecte a altres 
poblacions veïnes.
A Riudoms existien tres escoles: 
la municipal i les dues privades. La 
primera agrupava els cursos de primària 
i estava ubicada a l’actual Ajuntament. 
Les segones se subdividien en laica i 
religiosa. L’escola laica estava situada al 
carrer Beat Bonaventura Gran i estava 
destinada únicament a nois. L’escola 
Col·legi del Sagrat Cor de la Congregació 
de Germanes de la Caritat de Nostra 
Senyora de la Consolació, coneguda 
popularment com el Col·legi de les 
Monges, es va instal·lar a Riudoms l’any 
1887 i va tancar les seves portes el 1972, a 
excepció d’un parèntesi de deu anys. Era 
l’escola religiosa constituïda integrament 
per monges i destinada exclusivament 
a nenes; tot i que també acceptava nens 
en l’etapa del parvulari. Aquesta escola 
acollia la majoria de nenes de Riudoms 
encara que, si ho desitjaven, també 
podien anar a l’escola pública. 
L’horari escolar anava de dilluns 
a divendres tant el matí (de 9 a 12) com 
la tarda (de 3 a 5), en un horari molt 
semblant a l’actual, i els dissabtes el 
matí. El període escolar s’iniciava el 
mes de setembre i finalitzava el mes de 
juny, tot i que al Col·legi de les Monges 
s’allargava fins el mes de juliol.
Un dia al Col·legi de les Monges
Li pregunto a l’àvia Maria 
què recorda de la seva etapa escolar 
al Col·legi de les Monges durant la 
República. L’any 1931 ella tenia sis anys 
i cinc més quan l’any 1936 el col·legi de 
les Monges va tancar temporalment les 
portes –que no tornaria a obrir fins el 
1946– a causa del triomf –tan inesperat 
com previst per alguns sectors– d’una 
contrarevolució ideada, mesos abans, pel 
general Emilio Mola i afavorida per les 
forces militars deslleials a la República.
“Les monges anaven vestides 
completament de negre i duien una 
toca blanca que els cobria el cap. 
Recordo la mare Gema, que era de 
Mallorca i ens donava aritmètica i 
gramàtica; i també hi havia la mare 
Soledad, que s’encarregava de les 
labors”. A les monges, els cursos 
estaven dividits en tres seccions: la 
Primera, la Segona i la Tercera, i, per 
tant, només hi havia tres classes. 
Les alumnes de cada secció tenien la 
mateixa edat o edats semblants. La 
Primera secció la formaven els infants 
més petits de fins a cinc anys, eren 
els anomenats pàrvuls, i agrupava 
tant nens com nenes, “encara recordo 
les grades de fusta on sèiem”, em diu 
Material didàctic –llibres i manuals– que feia servir la Maria Gili quan anava a les Monges. 
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la meva àvia. La Segona i la Tercera 
secció estaven juntes. “Les alumnes 
més grans seien a les files al davant 
i a les del darrere les més petites. A 
mesura que les grans anaven marxant, 
les petites avançaven cap endavant”. 
Les hores del matí estaven dedicades a 
l’ensenyament de les matèries escolars 
i les tardes a les labors.
Quan s’entrava i es sortia 
de classe, l’alumna havia de dir “Ave 
MariaPuríssima” i la monja responia “Sin 
pecado concebido”. Durant el dia escolar, 
era obligatori anar una vegada al dia a 
resar a l’oratori que hi havia a la planta 
alta de l’escola. S’hi anava d’una en 
una mentre es feia la classe, de manera 
que sempre hi havia alguna alumna a 
l’oratori, on s’hi estava uns cinc o deu 
minuts. L’àvia Maria recorda afablement 
que “quan feien alguna cosa que no 
t’agradava, deies: «Vaig a l’oratori»”. Fins 
a l’any 1936, la presència de símbols 
religiosos, tant a l’escola pública com 
a la privada, era abundant. Hi havia 
un sant Crist penjat a la paret sobre la 
pissarra. A les Monges es resava cada dia 
i s’inculcava una doctrina religiosa força 
important. “Cada dia resàvem el Rosari 
a classe i a les dotze, just abans de sortir 
d’escola, resàvem l’Àngelus”. Hi havia 
una assignatura exclusiva de religió i 
una d’urbanitat, aquesta última era la 
que més s’imposava i la qual consistia 
a ensenyar a les alumnes el civisme i 
l’educació correctes
La relació entre monges 
i alumnes era sempre de màxima 
cordialitat; les alumnes tenien molt clar 
que s’havien de dirigir a les monges amb 
el tracte ‘de vostè’. Cal dir també, que les 
monges que impartien classes no tenien, 
ni tan sols, la carrera de mestres; l’àvia 
Maria afirma que “del gener al juliol de 
1936, no n’hi havia cap que fos mestra i, 
per tant, no podien ensenyar gaire cosa, 
la majoria ens ensenyaven les labors”.
Al Col·legi de les Monges, 
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s’ensenyava principalment les 
anomenades labors i quan eren una 
mica més grans, aprenien a brodar 
amb tambors i feien punt de creu. 
“Fèiem ganxet, brodats, punt de creu, 
confeccionàvem bufandes de llana i 
també fèiem “calats” que consistia 
a treure fils de la roba i amb una 
agulla se’n feien punts”.  També feien 
manualitats, que consistien a pintar 
figures de guix, evidentment, totes 
elles de motiu religiós. En aquest sentit, 
l’educació passava per preparar les 
nenes per la seva futura vida familiar.
Els càstigs que les monges 
imposaven no eren gaire estrictes, “quan 
eres a pàrvuls, et picaven al cap amb una 
canya americana que estava oberta de 
dalt o bé et posaven de cara a la paret i 
amb els braços estesos en forma de creu”. 
De més grans, els hi feien fer còpies.
Durant la República, les 
excursions escolars van ser més aviat 
escasses i la seva finalitat era passar el 
dia fora de classe. L’àvia Maria recorda 
que “a l’any 1936 anàvem a peu però, 
algunes vegades, també anàvem amb 
un camió. Una vegada vam anar a 
peu a l’ermita de la Mare de Déu de la 
Riera, a les Borges del Camp, on hi vam 
passar el matí, però de cara a la tarda el 
temps va empitjorar i quan es va posar 
a ploure ens vam haver de quedar a 
l’estació del poble, on els pares ens van 
venir a buscar perquè no podíem tornar 
a Riudoms”.
Quan anaven a l’escola, les 
nenes portaven una bossa amb una 
sola ansa i una tapa de cuir, però mai 
portaren carteres penjades a l’esquena, 
“hauria estat ridícul portar una cosa 
penjada a l’esquena” diu l’àvia Maria. 
Alguns nois de l’escola pública sí en 
portaven, però eren molt pocs.
En aquella època no existien els 
informes pels pares amb els resultats 
acadèmics dels alumnes; “a les monges 
només els importava que les nenes 
féssim correctament les labors”.
Pel que fa als uniformes 
escolars, les nenes que anaven al 
Col·legi de les Monges portaven una 
bata de color negre amb un coll de color 
blanc que es feia amb dos botons a 
l’esquena i vestien una faldilla de plecs, 
però “no tothom en portava perquè n’hi 
havia que no podien comprar l’uniforme, 
era una despesa que molts no podien 
afrontar”. A diferència de l’escola privada, 
a la pública no existien els uniformes.
Les nenes del Col·legi de les 
Monges podien seguir anant a l’escola 
fins l’edat que volguessin, fins i tot, 
fins que es casaven ja que d’aquesta 
manera aprofitaven per aprendre feines 
domèstiques i més labors.
La separació de sexes a l’escola 
que existia en aquella època es veia com 
un fet normal entre els alumnes. Quan 
sortien al carrer a l’hora de l’esbarjo, tots 
els vailets del poble feien cap a la plaça 
Major, però mai van jugar junts; els nens 
jugaven a pilota i, sobretot, a “boles” –
caniques o bales– i, a l’altre costat de la 
plaça, les nenes jugaven a saltar la corda 
o a perletes, un joc infantil i tradicional 
que consistia a posar agulles de cap 
de colors sobre una superfície plana i 
colpejar-les amb el dit índex d’una en 
una, intentant que la que es colpejava es 
creués amb una altra. Si s’aconseguia 
l’objectiu, es guanyava la perleta.
L’inici de la Guerra Civil: un punt 
d’inflexió en l’educació 
Des del 1934 el país ja 
evidenciava un cert deteriorament 
polític i una absoluta incertesa social 
que, en una Espanya completament 
fragmentada, alenava les rebel·lions 
populars i que, immediatament en els 
mesos posteriors a les eleccions del 
1936, va desencadenar una sèrie de 
problemes d’ordre públic i d’intents 
fallits de cop d’estat. Entre 1932 i 1936 es 
van produir cinc intents armats contra 
la Segona República i, d’altra banda, 
“les reformes militars d’Azaña havien 
reduït el nombre d’oficials, però no 
van republicanitzar l’exèrcit. Ni tan sols 
va ser possible desmilitaritzar l’ordre 
públic” (Juliá (coord.) 2006: 2237), de 
manera que, sobretot a partir de 1934, els 
generals van començar a adquirir poder 
polític i a forjar una mentalitat basada en 
la necessitat de què l’exèrcit era el millor 
àrbitre per restablir l’ordre. L’estat de 
guerra era gairebé permanent.
En aquella època, també les 
monges estaven nervioses. L’àvia Maria 
recorda que “les monges sempre anaven 
en parella quan sortien al carrer perquè 
estaven atemorides, no es veia mai una 
monja caminant sola per la via pública”. 
A l’esclatar la Guerra Civil, el Col·legi 
de les Monges restà buit, ja que les 
monges s’afanyaren a buscar protecció 
en un altre indret perquè Riudoms, i tota 
Catalunya, va restar fidel a la República.
 L’agost de 1936, es publicava 
una disposició que tenia com a finalitat 
ordenar l’obertura de les escoles l’1 
d’octubre següent. Aquesta ordre 
marcava el que seria el nou model 
d’educació nacional en relació a l’escola 
d’instrucció primària. Això és el que es 
dictava des de Madrid i que afectava a la 
totalitat de l’estat, però a Catalunya les 
directrius eren ben diferents. Després de 
les eleccions de febrer de 1936, en què va 
sortir elegit el Front Popular, les reformes 
educatives plantejades per l’Administració 
catalana es van tornar a promoure. 
El 27 de juliol de 1936, tot just 
nou dies després del cop militar feixista i 
en ple conflicte social i polític, es va crear 
el Comitè de l’Escola Nova Unificada 
(CENU) amb la finalitat de reestructurar 
l’Escola Pública Catalana. La Generalitat 
assumia tots els nivells educatius i 
assegurava l’accés de tothom a l’educació. 
Les normes generals de treball escolar 
del CENU van ser aprovades el desembre 
de 1938, es va suprimir l’escola religiosa 
“A les Monges es 
resava cada dia i 
s’inculcava una 
doctrina religiosa 
força important”
L’edifici de les Monges en el seu estat actual. 
Foto: Àlex Escoda Rojas. 
i es va potenciar la pública. A partir 
d’aquest moment, la nova escola pública 
s’inspiraria “en els principis racionalistes 
del treball i de la fraternitat humana” 
(Solà 2011:257); és així com l’educació 
catalana s’obrí a nous horitzons; i passà 
a ser mixta de manera que es posà en 
pràctica la convivència entre nois i noies a 
les aules sense distinció de procedència ni 
de finalitat.
L’assignatura d’Història es reduïa 
a la de Catalunya, ja que en iniciar-se la 
guerra, el territori català formava un bloc a 
part de la resta d’Espanya. “Tot va canviar 
amb l’inici de la Guerra, vaig deixar 
d’anar a les monges i vaig continuar la 
meva educació a l’escola pública, on 
l’ensenyament era molt diferent”, conclou 
l’àvia Maria.  
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